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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............................. r2..~ .. , M aine 
Name ~ ~~: Y.t&Ji:>~ ~ ate ~ ~~/ ~~~~ 
Street Add ress .. ./..J....b .... b....... ... . . ..... ... .................. ~ .... ... ...... ... ....... ............................. ... ................. . 
CityocTown <1~ ~ 'M~ . . .... . ... . ... ... ..  
English ... ... .... ~ ..... ..... ... . Speak. ... .... ~ ....... ......... R ead ........ ~ .! . .. .. .. . .. Write ··~ ··· ·· ········ 
Other languages .... ... .......... .... ~ ........... ... ... ... ..... ........ ........ .......... .. ... ............. ... ....... ..... .. ............ .... .. . 
H ave you m ade application fot dti,enship? ~ ~ ~ f-J1fs ~ ~ 
H ave you ever had military service? ... ...................... .. & . ..!. .......... .... .. .. ........... ..... ............. .............. ... ................ . 
If so, where? ........... ...... ......... ... ... .. ............ ............. .. .... .... ..... When ? ..... ....... .... ...... ...... ..... ...... ............... ..... ... ....... ............ . 
Signatu,e."/j .. /ld.9.tl~~ 
Witness ..... .... C.~ .... ?J'.~.ft ........... ...... . 
